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S i d n e y G r e e n b a u m , R a n d o l p h Q u i r k , A S t u d e n t ' s G r a m m a r o f t h e E n g l i s h 
L a n g u a g e . H a r l o w : L o n g m a n , 1 9 9 0 , v + 4 9 0 S . , £ 1 9 . 9 5 . 
R o s w i t h a R a a b - F i s c h e r 
D ie Student's Grammar of the English Language (SGEL) i s t e ine K u r z f a s s u n g d e r 1 9 8 5 er-
s c h i e n e n e n Comprehensive Grammar of the English Language ( C G E L ) . D a r ü b e r h i n a u s be-
r ü c k s i c h t i g t s ie F o r s c h u n g e n j ü n g e r e n D a t u m s . V e r e i n f a c h u n g e n g e g e n ü b e r d e r C G E L so l len 
s t u d e n t i s c h e n B e d ü r f n i s s e n e n t g e g e n k o m m e n (s . V o r w o r t ) . 
D ie G r a m m a t i k g l i e d e r t s i c h in d r e i T e i l e , d ie a u f e i n a n d e r a u f b a u e n (s . S G E L 2 . 1 ) . Der 
e r s t e Te i l b e s t e h t a u s e i n e m Ü b e r b l i c k ü b e r d a s G r a m m a t i k m o d e l l m i t s e i n e n H a u p t k o n -
z e p t e n u n d — k a t e g o r i e n ( K a p i t e l 2 ) . D e r z w e i t e Te i l b e s c h ä f t i g t s i c h m i t d e n K o n s t i t u e n t e n 
d e s e i n f a c h e n S a t z e s ( K a p i t e l 3 -1 1 ) . S c h l i e ß l i c h g e h t d e r d r i t t e Te i l ü b e r d e n e i n f a c h e n Satz 
h i n a u s u n d b e h a n d e l t d ie k o m p l e x e S a t z s t r u k t u r i n k l u s i v e f u n k t i o n a l e r S a t z p e r s p e k t i v e und 
t e x t l i n g u i s t i s c h e r P h ä n o m e n e ( K a p i t e l 1 2 - 1 9 ) . V o r a b w e r d e n i m e r s t e n K a p i t e l d e r G r a m m a -
t i k b e g r i f f u n d d i e V a r i e t ä t e n d e s E n g l i s c h e n a b g e h a n d e l t . — D i e s e r A u f b a u e n t s p r i c h t g e n a u 
d e m j e n i g e n d e r C G E L u n d i m g r o ß e n u n d g a n z e n a u c h d e m j e n i g e n d e r University Grammar 
of English v o n 1 9 7 3 ( U G E ) . 
L a u t 1 .2 v e r s t e h e n d ie A u t o r e n u n t e r G r a m m a t i k d i e B e s c h r e i b u n g v o n S y n t a x und 
F l e x i o n . D ie S G E L g e h t a b e r w e i t ü b e r e ine f o r m a l e S a t z b e s c h r e i b u n g h i n a u s : D ie B e z i e h u n -
g e n z w i s c h e n F o r m u n d B e d e u t u n g b z w . O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r u n d s e m a n t i s c h e r I n t e r p r e t a t i -
o n w e r d e n d e t a i l l i e r t d a r g e s t e l l t , ( s . d i e K a p i t e l " T h e s e m a n t i c s o f t h e v e r b p h r a s e " , " T h e 
s e m a n t i c s a n d g r a m m a r o f a d v e r b i a l s " , " S e n t e n c e t y p e s a n d d i s c o u r s e f u n c t i o n s ' ' und 
" S y n t a c t i c a n d s e m a n t i c f u n c t i o n s o f s u b o r d i n a t e c l a u s e s " ) . Z u d e m w e r d e n T e x t l i n g u i s t i k 
u n d - p r a g m a t i k in h o h e m M a ß e b e r ü c k s i c h t i g t (s . d i e K a p i t e l " P r o - f o r m s a n d e l l i p s i s " . 
" T h e m e , f o c u s a n d i n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g " u n d " F r o m s e n t e n c e t o t e x t " ) . D a P r o n o m i n a 
a ls P r o - F o r m e n s a t z ü b e r g r e i f e n d e A u f g a b e n w a h r n e h m e n k ö n n e n , e r h a l t e n a u c h s ie ein 
e i g e n e s K a p i t e l . 
A l s Ü b e r s i c h t k o m m t d e m z w e i t e n K a p i t e l d e r S G E L ( " A g e n e r a l f r a m e w o r k " ) g e r a d e für 
S t u d e n t e n w e s e n t l i c h e B e d e u t u n g z u . J e d o c h b e s i t z t es w e n i g e r I n f o r m a t i o n s g e h a l t a ls das 
e n t s p r e c h e n d e K a p i t e l i n d e r U G E . D ie B e i s p i e l s a m m l u n g a m A n f a n g v o n 2 . 5 . d e r U G E feh l t 
in 2 . 3 d e r S G E L , u n d a u c h d ie a n s c h a u l i c h e T a b e l l e d e r S a t z s t r u k t u r t y p e n s u c h t m a n in der 
S G E L v e r g e b e n s ( v g l . U G E 2 . 1 0 ) . A u f subject complement u n d object complement w i rd 
e b e n f a l l s n i c h t e i n g e g a n g e n (dafür s p ä t e r u n t e r 1 0 . 1 - 3 ) , u n d m a n v e r m i ß t e i n U n t e r k a p i t e ' 
ü b e r sentence element realization types. 
Die S e m a n t i k d e s V e r b s w i r d i m v i e r t e n K a p i t e l b e s o n d e r s in d e n V o r d e r g r u n d g e r ü c k t -
D a s R e s u l t a t i s t e i n e e r f r e u l i c h e i n f a c h g e h a l t e n e D a r s t e l l u n g d e r tenses u n d aspects du rch 
d ie M e r k m a l e [ s t a t e ] , [ e v e n t ] ( [ i n s t a n t a n e o u s ] ) u n d [ h a b i t u a l ] ( 4 . 3 , 5 , 8 , 1 0 ) . D e r V e r b i n h a l t 
w i r d a u c h b e i d e n s e m a n t i s c h e n R o l l e n d e r clause elements m i t e i n b e z o g e n . Z u m B e i s p i 6 ' 
e r h a l t e n S u b j e k t e m i t i n t r a n s i t i v e n stance verbs, w i e z . B . sit u n d lie, d ie Ro l le d e s position** 
( 1 0 . 1 2 ) . V e r b e n d e s D e n k e n s , F ü h l e n s u n d W a h r n e h m e n s v e r l a n g e n e i n e n experience* 
( 1 0 . 1 1 ) , u n d be i have, own, possess u n d benefit {from) k a n n m a n a ls S u b j e k t d e n recip>ent 
f i n d e n ( e b d . ) . D ie b e s o n d e r e B e d e u t u n g d e s V e r b s i n n e r h a l b d e r S a t z e l e m e n t e w i r d j e d o c h 
n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t . S o b e z e i c h n e t d a s K o m p l e m e n t n i c h t d i e V e r b e r g ä n z u n g i m a l l g e m e l ' 
n e n - w i e in z a h l r e i c h e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n v a l e n z - u n d t r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i s c h e r 
H e r k u n f t s o n d e r n p r ä d i k a t i v e E r g ä n z u n g e n zu S u b j e k t e n u n d O b j e k t e n . 
K o m p l e x e S a t z s t r u k t u r e n u n d s a t z ü b e r g r e i f e n d e s p r a c h l i c h e M i t t e l w e r d e n n a c h a ) 
structure reduction m i t P r o f o r m e n u n d E l l ipse u n d b) structure expansion m i t K o o r d i n a t i o n 
u n d S u b o r d i n a t i o n a u f g e t e i l t ( S G E L 1 2 - 1 5 , v g l . C G E L 1 2 . 1 , d a g e g e n U G E 9 , 1 0 ) . D e r Grund 
f ü r d i e s e G l i e d e r u n g b e s t e h t d a r i n , d a ß v . a . d i e e i n f a c h e K o o r d i n a t i o n d e r clause con-
stituents n i c h t a ls zur E l l ipse z u g e h ö r i g b e t r a c h t e t w i r d ( S G E L 1 3 . 1 7 ) . K a p i t e l 1 8 b e s c h ä * ' 
l l Qt s i c h m i t d e r f u n k t i o n a l e n S a t z p e r s p e k t i v e . A u f d e n v o n d e m ü b l i c h e n end-focus a b -
z i e h e n d e n marked focus w i r d a u s f ü h r l i c h e i n g e g a n g e n ( 1 8 . 7 , s . a u c h 1 8 . 1 3 ) . Ein w e i t e r e s 
S c h w e r g e w i c h t l i e g t a u f d e n existential sentences m i t e i n e m dummy theme (1 8 . 3 0 - 3 7 ) . I m 
^ 9 - K a p i t e l w e r d e n s a t z ü b e r g r e i f e n d e F u n k t i o n e n d e r determiners u n d d e r noun phrases 
b * w . nouns e r w ä h n t ( 1 2 . 4 , 1 9 . 1 5 , 1 8 - 2 0 ) . D e r t e x t u e l l e n B e d e u t u n g v o n A d v e r b i a l e n , 
^ r o s o d i e , Z e i c h e n s e t z u n g u n d F r a g e n w i r d b e s o n d e r e A u f m e r k s a m k e i t g e w i d m e t ( 1 9 . 2 2 -
2 5 , 3 0 - 3 7 ) . 
A m E n d e j e d e s K a p i t e l s f i n d e t m a n b i b l i o g r a p h i s c h e A n g a b e n m i t z u s ä t z l i c h e n L e k t ü r e -
V o r s c h l ä g e n , v . a . k ü r z l i c h e r s c h i e n e n e M o n o g r a p h i e n u n d A r t i k e l ( s . 2 . 1 . , n o t e ) . 
A p p e n d i z e s f e h l e n in d e r S G E L , w a s m i t einer E n t t ä u s c h u n g z u m i n d e s t f ü r al l j e n e 
Benutzer v e r b u n d e n i s t , d i e b i s h e r g e r n e m i t d e m r e c h t ü b e r s i c h t l i c h e n A n h a n g ü b e r 
F o r t b i l d u n g in U G E u n d C G E L g e a r b e i t e t h a b e n . 
Der I n d e x w u r d e i m V e r g l e i c h z u r C G E L e n o r m g e k ü r z t , u n d z w a r s o w o h l h i n s i c h t l i c h d e r 
B e g r i f f e 
a ls a u c h d e r V e r w e i s e . D a m i t so l l w o h l d e m B e n u t z e r d i e S u c h e n a c h e i n e m b e -
s * l r r i m t e n T e r m i n u s e r l e i c h t e r t w e r d e n : Er f i n d e t d i e s e n m i t g r o ß e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
Wenigstens u n t e r einem O b e r b e g r i f f . A l l e r d i n g s s u c h t er copular {verb) ( 1 0 . 3 , 6 ; 1 6 . 1 2 ) , 
^ood ( 3 . 2 3 ; 4 . 3 3 ) , prepositional object complement (1 6 . 2 5 , n o t e | b ] ) u n d free combination 
( ' 6 , 6 ) v e r g e b e n s . 
Die S G E L e i g n e t s i c h b e d i n g t a ls T e x t b u c h f ü r G r a m m a t i k s e m i n a r e s o w o h l s p r a c h p r a k t i -
scher a ls a u c h t h e o r e t i s c h - l i n g u i s t i s c h e r P r ä g u n g a n d e r U n i v e r s i t ä t o d e r a ls N a c h s c h l a g e -
V V e r ^ f ü r g r a m m a t i s c h e Z w e i f e l s f ä l l e . S ie i s t in e r s t e r L in ie e i n e a u f m o d e r n e n w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n E r k e n n t n i s s e n b e r u h e n d e u n d d e r L o n d o n e r S c h u l e v e r p f l i c h t e t e D a r s t e l l u n g 
e r G r a m m a t i k d e r e n g l i s c h e n S p r a c h e , d ie b e s o n d e r s s e m a n t i s c h e u n d t e x t l i n g u i s t i s c h e 
s P « k t e m i t e i n b e z i e h t . N i c h t n u r d a m i t , s o n d e r n a u c h m i t i h r e r E x a k t h e i t u n d V o l l s t ä n d i g -
d ie a u f d e r ü b e r 3 0 j ä h r i g e n T r a d i t i o n e m p i r i s c h e r F o r s c h u n g e n i m R a h m e n d e s Survey 
English Usage b a s i e r e n , l e i s t e t s ie e i n e n w e r t v o l l e n B e i t r a g f ü r d i e e n g l i s c h e L i n g u i s t i k . 
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M a n f r e d M a r k u s (1 9 9 0 ) M i t t e l e n g l i s c h e s S t u d i e n b u c h . T ü b i n g e n : F r a n c k e ( U T B 
G r o ß e R e i h e ) . 3 5 8 S . 4 6 , - D M . 
R a y m o n d H i c k e y 
ä n c i ^ 6 ^ n g , i s ^ ' s a P e n o d w h i c h in t h e h e t e r o g e n e i t y w h i c h c h a r a c t e r i z e s b o t h i t s v a r i e t i e s 
t h e p o l i t i c a l a n d e t h n i c u p h e a v a l s w h i c h t o o k p l a c e w i t h i n t h e f e w c e n t u r i e s w h i c h i t 
* a s k S P r e s e n t s a ' m o s * o v e r w h e l m i n g d i f f i c u l t i e s t o t h e a u t h o r w h o t a k e s o n h i m s e l f t h e 
^ ° f d e s c r i b i n g i t in all i t s f a c e t s . T h e t a s k is all t h e m o r e d a u n t i n g if o n e is a t t e m p t i n g 
to ^ 0 r n p 0 s e a p r e s e n t a t i o n w h i c h is i n t e n d e d f o r b e g i n n e r s in t h e f i e l d . I n d e e d i t is e a s i e r 
rQ
 a ' w ' * h s o m e p a r t i a l a s p e c t o f M i d d l e E n g l i s h i f t h e a s s u m p t i o n is v a l i d t h a t o n e ' s 
ers w i l l h a v e t h e h i s t o r i c a l a n d l i n g u i s t i c f r a m e w o r k t o l o c a t e s o m e s p e c i a l i z e d t r e a t -
n t c o r r e c t l y . 
<*ivi ° r d e r t 0 f u | f ' " h i s a i m , M a r k u s in h i s Mittelenglisches Studienbuch r i g h t l y d r a w s o n t h e 
t h Q
S ' ° n ° * , a n 9 u a g e i n t o l i n g u i s t i c l e v e l s a n d s p e c i f i e s q u i t e c l e a r l y h is i n t e n t i o n o f a p p l y i n g 
of t !
n s i g h t s 
o f s y n c h r o n i c l i n g u i s t i c s t o h is f i e l d o f s t u d y . A c a s e in p o i n t is t h e f i n a l c h a p t e r 
e h o o k i n w h i c h M a r k u s l o o k s a t t h e a t t e s t e d f o r m s o f M i d d l e E n g l i s h f r o m a v a r i a t i o -
